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 I 
摘要  
自 20 世纪 60 年代末以来，“自组织理论”相继诞生。其作为一门新兴的以
研究“复杂巨系统”为主的理论体系，尤其在研究复杂的非线性的巨系统方面给
予了我们重要的启示。 
城市作为一个复杂的巨系统，是人们进行物质、文化、精神交流的重要物质
载体，这必定会使得人们所具有的生物性与社会性体现在城市的各个功能的组织
过程和城市空间构成中。人类在聚居过程的不同阶段，其相应之城市空间的物质
形态也会随之发生变化；此时，其也就被赋予了社会文化的意义。然而，由于现
代城市化进程的加速，造成了人与自然之矛盾日益加剧的局面；由此，本文拟对
自组织理论概念性地介绍及简要分析其中理论之关系，并以此为基础，再借鉴已
有的相关学术科研成果，拟提出生态性城市空间应具有的特征及从城市之物理空
间、社会空间、人们营造城市空间之方式、城市空间之美学意义等诸视角探讨当
今城市空间所存在的问题，以期从宏观、中观、微观层面为营造生态性城市空间
提出些许营造策略、设计理念，并且试探性地探究自组织理论于“绅士化运动”
之关联及概括性地提出“跳跃式生态性城市化”之概念及其实现之路径。 
关键词：自组织；生态；城市空间 
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Abstract 
Since the end of the 1960s, a theory of a series of sets that called 
self-organization has been born, as a burgeoning subject that in order to study the 
theory of "complex giant system", especially in the study of complex nonlinear 
system giant has given us much important revelations. 
As a complex macrosyetem, city is a significant material    vector ,in which 
peple can  communicate with each other in many aspects,like physical,culture and 
spirit. It is city that makes it certainly biological and social that the person have would 
be reflected in the organization process of city function and city space form. In the 
differernt strage of human settlements,the space physical form of the city also has 
different changes.At the same time, city was endowed with the characteristics of the 
social culture. However, with the rapid development of modern urbanization,the 
contradiction between people and nature becomes more and more servere. So that,this 
artical will conceptual introduce and analyze the relationship through the 
self-organizing theory .Then based on this theory and  reference for related academic 
research ,the article  put forward what the characteristics the a ecological city should 
have , as well as discuss the problem of city space in many aspects ,such as  physical 
and social space of city ,the way of making city space , the aesthetic significance of 
city space .As a result ,the article will propose some building strategies and design 
concept from the macroscopical , medium and microscopical aspects .At last , through 
research the relationships between the theory and “gentlemanlike movement”, this 
article will generally  bring out the concept which called “jumping ecological 
urbanization” and discuss how to realize it.  
Keywords: self-organization; economy; urban space 
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 1 
第一章 绪论  
城市作为人类文明的产物，随着生产力的发展，人们的生产、生活方式、需
求、价值观之不同，从诞生之日起，便处于不停地变化中；城市空间形态及其不
同功能的空间之间的关系亦随之变化，且其变化之结果有喜亦有忧。可喜的是，
其有序的发展将营造出适应人类生存的生态性城市空间，促进人类文明之进步；
反之，将有可能使其衰败甚至成为人类消亡的熔炉。 
本文拟从自组织理论视角，分析、归纳生态性城市空间之特征，并从城市空
间演变过程、方式及特征方面分析当今城市空间之演变过程，进而研究城市空间
的自组织规律、形成的原因及其实现路径，拟达到总结出以自组织理论文基础的
生态型城市空间营造策略之目的。 
1.1 课题来源 
20 世纪 90 年代中国城市化建设进入高速发展时期，此过程亦产生了的诸多
诸如生态破坏、环境污染、交通拥挤、住房紧张、就业形势严峻等城市化问题，
致使人与城市之矛盾更加突出；此时联合国教科文组织早在 20 世纪 70 年代就曾
发起“人与生物圈计划”的研究及建设“生态城市”这一议题显得更加重要。而
空间作为城市最为重要之组成部分，在生态性城市建设中更是起着重要甚至决定
性的作用；与此同时，20 世纪 60 年代末就已有了的且早于“生态城市”的概念
拟在建立并发展以“复杂自组织系统”为主要研究对象的“自组织理论”，在各
学科领域中的运用业已相继取得了丰硕的成果，且毋庸置疑地也成为在生态城市
空间建设方面重要的理论支持。 
中国过去和当前的城市规划理论多来源于西方二十世纪工业化时代的城市
规划理论，在此指导下的中国城市规划设计产生了“自上而下精英决策式”的城
市规划方式，这是成为当前已经产生的“猪肚”城市问题之根源[1]。简言之，今
日城市建设之盲目使得营造生态性城市空间的进程步履维艰，其很大程度上就是
由于本土理论方面的缺失造成的。在城市建设过程中，由于片面地追求短期效益
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而尽可能地追求所谓的“高速建设”，对现有建筑及由其形成的城市空间无限制
地毁坏，或将一座城市的建设方案稍作表面性地改动便“复制”于另一座城市的
建设中，这种无休止的“复制——运用——再复制——再运用”的简单化的城市
规划及建设思路导致了“千城一面”、“千村一面”的恶果，也最终使得城市丧失
了各自独特的文化及其本身的活力。城市及其区域作为一个开放的特殊复杂的巨
系统，有其存在的自身内在的组织规律、演化机制[2]。而人类作为城市规划活动
中他组织的最重要的干预因素，在一定程度上却忽视了这种机制存在之事实。这
进而导致了这种带有强制性的、粗暴式的、野蛮式的规划方式，致使原有的城市
肌理及富有人性的、充满活力的生态性城市空间受到了毁灭性的破坏。 
特殊的国情、地理位置等因素使得中国开辟出了一条具有自身特色的社会主
义道路，在城市规划、生态性城市空间营造时也急需呼唤并寻找出一条具有中国
特色的城市规划道路、城市空间营造道路。 
1.2 背景及意义 
早在 1961 年，美国规划师简·雅各布斯（1916-2006）在《美国大城市的死
与生》一书中就指出：“无论从经济角度，还是从社会角度来看，为了满足人们
的物质生活、精神生活的需求，城市的功能需要尽可能错综复杂的多样”。他还
着重强调城市的形成与建设不是一朝蹴就的，其并不是仅通过规划者们整体规划
而产生的，城市的变化是随着时间推移的一个过程。城市是动态的，是具有生命
力的。其有内在的自组织和发展机制，而并非是受人为的他组织的控制。然而，
反思我们当今的城市建设之路，人为肆意的“造新城”现象历历在目，城市原有
的生机与活力甚至已沦为如今之冷寂，城市原有富于变化的街道空间几近消失，
原有的绿地空间已变得满目疮痍……因此，营造生态性城市空间、建设生态性城
市、恢复生态环境无疑成为这个时代的重要议题。 
面对诸多的城市问题，城市工作者及相关人员已在为营造充满活力的城市空
间而努力。正如时下的“反规划”理论、“本土化设计”思路及《中共中央国务
院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出的新建住宅要推广街
区制，原则上不再建设封闭住宅小区；已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开，
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